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■Abstract
We intend the search of corporate capabilities for sustainability. In this paper,
We discuss resources of corporate sustainability through two corporation’s inter-
view. Our research especially focuses on their dynamic capabilities and community
-based management based on their corporate philosophy. We think these abilities
are very important to overcome critical conditions and sustain corporations.
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